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書 名 担当節所 出版社（発行所） 発行年月
図解 ザ・採点競技 pp.43-58 青春出版 2004.8 
改訂版 スプリント・トレーニング・マニュアル単著 ベースボールマガジン社 2004.4
陸上競技君だけの 単著 ベースボールマガジン社 2004.4
練習メニューつくりマニュアル
大学と法 pp.341-348 大学基準協会 2004.1 
永井憲ー・中村睦男編一高等教育50判例の検討を通して pp.414-422 
（他48人）
① 入澤充 スポーツの法律入門 全般 山海堂 2004.2 
（他1人）
① 入澤充 教師をめざす人の法律学 全般 道和書院 2004.3 
① 入澤充 必携スポーツ関係六法2004 編集全般 道和書院 2004.4 
笠原一也・永井憲一編
（他3人）
① 入澤充 学校教育の基本法令 pp.210-217 学事出版 2004.4 
坂田 仰・星野豊編著
（他31人）
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編苫・訳書
区分著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 奥平文子 国際理解教育の座標軸 日本図書センター 2004.3 
浅間正通編 自国文化尊重の統一教科書にみるミャンマーの英語教育
（他10名）（共著） 10章pp.225-249
① 奥平文子 多言語社会がやってきた くろしお出版 2004.6 
河原俊昭•山本忠行編世界の言語政策Q&A
（他21名）（共著） pp.32-33, 154-157 
① 奥平文子 Interactive Disclosure -Discussing Japan- 南雲堂 2004.12 
浅間正通•水野品子編 Chapter 1 Daily Expressions pp.4-7 
（他8名）（共著 Chapter 8 Leisure&Amusement pp.32-35 
① 奥平文子 『日本におけるバイリンガル教育の実態調査』 pp.29-35 2004.5 
（他11名） 平成15年度科学研究費補助金基盤研究c研究成果報告書
① 奥野知加 「健康美人を科学する」 実践絹 CD-ROM新風舎 2004.11 
（他1名）（共著）
① 買手屋仁 校長・教頭・教員服務 pp.106-111 教育開発研究所 2004.3 
（他30人）（共著） 教員評価の最新課題
① 買手屋仁 学校の研修ガイドブック pp.124-127 教育開発研究所 2004.5 
（他46人）（共著） リーダーシップ研修
① 買手屋仁 教育法規からみた pp.99-105 教育開発研究所 2004.6 
（他30人）（共著） 校長・教頭の職務百科
① 買手屋仁 教育活動からみた pp.172-177 教育開発研究所 2004.7 
（他30人）（共著） 校長・教頭の年間実務百科
① 買手屋仁 校長・教頭必携 pp.153-162 教育開発研究所 2004.8 
（他27人）（共著） 教育改革関連法規集
① 買手屋仁 最新学校管理職 pp.1665-1669 ぎょうせい 2004.8 
他（共著） 質疑応答集 pp.1670-1673, pp.1712-1715 
① 買手屋仁 校長・教頭のための
（他27人）（共著） 職員指導・対応百科 pp.148-152 教育開発研究所 2004.12 
① 覚張秀樹 療育ハンドブック pp.39-44 日本肢体不自由児協会 2004.6 
日本肢体不自由児協会編障害の重い子どものプール指導
（他11人）（共著）
① Kakemizu Michiko Local Identity and Sport ACADEMIA VERLAG 2004. 7 
Hideaki Okubo(Ed.) Historical Study of Integration 
(69persons) and Differentiation 
(ISHPES-Studies Vol.11) 
A Study of Trends in the Development pp.336-339. 
of Women's Physical Education and Sport 
in Modem Japan: Based on a Review of 
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編苫・訳書
区分著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
the Publication of Books on Women's 
Physical Education and Sport from 1876 to 1996 
① 笠原一也 指導者のための体育・スポーツ行政 10体育・スポーツ ぎょうせい 2004.3 
（他24人） 行政と予算
pp.115-122 
① 久芳美恵子 「さまざまな家庭への援助」 pp.92-95 金子書房 2004.2 
児童心理2月号臨時増刊 No.801
① 久芳美恵子 教育課題に応える教員研修の実際 第1章 ぎょうせい 2004.4 
尾木・有村編著 pp. 78-81 
（他25人） （共著） pp.100-104 




① 田中洋一 「困った親Jとどうかかわるか pp.33-40 金子書房 2004.10 
（他24人）（共著）






① 本村清人 指導者のための体育・スポーツ行政 第1部3-1 ぎょうせい 2004.3 
（共著） pp. 27-30 
第1部3-2
pp.30-32 
① 本村清人 新しい剣道の授業づくり 第 I部第3章 大修館書店 2004.11 
（他3人） （共編著） pp. 74-90 
① 森直幹 マイ・スポーツ2004総合版 器械運動 大修館書店 2004.4 
pp.43-64 
① 柳田憲一 学生のための35のソルフェージュ 単著 (Pp.48) サーベル社 2004.3 
（ピアノ伴奏つき）
① 柳田憲一 ソルフェージュのための聴音2 全般 (Pp.120) オブラパブリケーション 2004.6
（他2人） （共著）
① 若山章信 バイオメカニクス 杏林書院 2004.10 
金子公宥，福永哲夫絹一身体運動の科学的基礎一
（他54名）（共著） 第10章 投動作・槍投げのバイオメカニクス pp.257-261
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編著・訳書
区分著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 若山章｛言 スポーツ医学・検査測定ハンドブック 文光堂 2004.12 




区分 著 二ニn入fil ー 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
巻、 頁
秋山エリカ 新体操競技トレーニングの方向性について トレーニング科学第16巻第2号 2004.2 
（トレーニング科学研究会） pp.101-105
0平井陽子（筑波大学）バランスボールトレーニングが平衡機能 臨床スポーツ医学 Vol.12 2004.6 
覚張秀樹 に与える影響 No.6 677-682. 









掛水通子 男女共同参画社会における女子体育教師の役割 (1)東京女子体育大学紀要第39号 2004.3 
：女子体育大生からみた女子体育教師の役割 pp.1-14 
自已肯定感と人とのかかわり 東京女子体育大学紀要第39号 2004.3 
竹村美砂（元都立目黒高校） pp.15-23 
カンボデイアにおける教育財政制度改革の 東京女子体育大学紀要第39号 2004.3 
現状と課題 pp.33-42 















ー中学生の役割モデルになりうるかー 2: 43-48 
「習熟度別クラス絹成」に関する一考察： 東京女子体育大学紀要第39号 2004.3 
「外国語コミュニケーション（英語）」における授業改善 pp.63-72 






体育科教育 52-13:26-29 2004.11 
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⑩ 0柳田憲一 聴音集中強化レッスン オブラパブリケーション
伊藤謙一郎（東京工科大学） 音楽のたまご6月号
鈴木一真（取手松陽高等学校） http://www.obra-p.eo.jp/eggs/0408/ 






スポーツ科学NAGASAKIvol. IO p.8 2004. 5 
季刊教育法（エイデル研究所） 2004.6 
長谷光城 「特別対談」教育の本質から教員の資質をとらえる No.141 pp.42-51 
（福井県教育委員会）
学会・研究会発表（〇印は演者）




⑪ 0Ae Mieko Gender personality of female students 
majoring P.E. in Japan 
2004 Pre-Olympic 
congress 
⑪ ONorikazu Hirose 
⑪ OKakemizu Michiko The Role of Female Physical Education 
Teachers in a Gender-equal Society : 
Some Opinions on "Female Physical 
Education Should be Taught byFemale 
Physical Education Teachers" 











Thorn Fukubayashi (Tokyo univ.) 
⑫ 0遠藤俊郎（山梨大学）大学生が持つ自己の身体に対する意識の分析 日本体育学会第55回大会













毅召本オ桑と私 第17回トレーニング科学研究会 2004.11 
東京女子
体育大学
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学会・研究会発表（〇印は演者）




⑫〇入澤充 スポーツ事故と指導者の法的責任 第17回トレーニング科学研究会 2004.11 
東京女子
体育大学
⑫ 0大石千歳 TajfelとEriksonの＂アイデンテイティ＂概念の 日本社会心理学会第45回大会 2004.7 
関連性ー自己概念の不確実性低減動機に基づく黒い羊効果を巡って一 北星学圏大学
⑫ 0大石千歳 誰が＂黒い羊＂を排除するのかー評価者の 日本心理学会第68回大会 2004.9 
支配性・外向性・活動性と劣った内集団成員を 関西大学
低く評価する傾向の関連性一
⑫ 0奥平文子 多言語共生社会における英語教育（シンポジウム）第1回大学英語教育学会 2004.11 
ミャンマー連邦の英語教育 関東甲越地区大会 清泉女子大学
⑫ 0小田和美 ユニバーサルデザインの教材化 日本教育工学会 2004.9 
永野和男（聖心女子大学） 20回 東京工業大学
⑫ 0小田和美 ITCE（教育情報化コーデイネータ）に 全日本教育工学研究協議会 2004.11 
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学会・研究会発表（〇印は演者）
































区分制作者・演奏者等 作 品 名 発表場所・発行所等 発表・発行年月
⑭ 奥野知加（振付・監修）「モダンダンスライブvol.10」 ミュージアム東京 2004.3 
⑭ 奥野知加（振付・監修）「モダンダンスライブvol.11」 喫茶店「白十字」国立 2004.11 
⑭ 加茂佳子 東京女子体育大学新体操（指導ビデオ） ティーアンドエイチ株式会社 2004.10 
長谷川洋子 「レーニング」，「リボン・ボール」
秋山エリカ 「フープ・クラブ・ロープ」，「団体競技J
⑭ 八木宏子 CD：高田三郎作曲： Mukei Office Japan 2004.9 
「ピアノのための前奏曲集」より
風に踊る陽の光、藍色の渓間、暮れてゆく山々
⑭ 宿輪忍生 「閉ざされた刻ー I」 東京都美術館 日本版画協会展 2004.4
（石川） 「閉ざされた刻ー IJ 
⑭ 宿輪忍生 「室内」他14点 画廊「荘」個展 2004.11 
（石川）
⑭ 関田史保子 RG JUDGES SCHOOLING MINA 2004.11 
(individual Rope) 
⑭ 関田史保子 新体操国際審判技術研修会 MINA 2004.12 
(special individual) 
